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ABSTRAK 
 LUTHFI DHIAULWAJDI K  (B111 12 319), Studi Tentang 
Pertanggungjawaban Arab Saudi Terhadap Serangan Pada Kedutaan 
Besar Republik Indonesia di Sana’a, Yaman. Di bawah bimbingan 
Muhammad Ashri selaku pembimbing I dan Maskun selaku pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami 
pertanggungjawaban Arab Saudi atas serangan pada kedutaan besar 
Republik Indonesia di Yaman menurut hukum internasional dan untuk 
mengetahui serta memahami sikap pemerintah Indonesia menanggapi 
serangan yang menghancurkan kantor kedutaan besarnya tersebut. 
 Penelitian ini dilaksanakan di perpustakaan Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin di Makassar dengan menggunakan teknik dan 
studi kepustakaan yang relevan yaitu literatur, dokumen-dokumen serta 
peraturan yang terkait dengan masalah tersebut dan melakukan 
wawancara kepada pihak terkait di kantor Kementerian Luar Negeri 
Republik Indonesia di Jakarta. 
 Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Arab Saudi wajib 
bertanggung jawab atas insiden serangan yang menghancurkan kantor 
Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yaman karena terdapat perbuatan 
atau kelalaian (act or omission) yang dapat dipertautkan (imputable) 
kepada suatu negara, dan perbuatan atau kelalaian tersebut merupakan 
pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional. Pemerintah Arab 
Saudi wajib bertanggung jawab atas insiden serangan yang dilakukan 
oleh pasukan militernya karena telah menyebabkan kerugian materil dan 
immateril bagi Pemerintah Indonesia yang dalam hal ini tidak dapat lagi 
menjalankan aktivitas diplomatiknya karena gedung perwakilannya di 
Yaman hancur. 
Kata Kunci : Tanggung Jawab Negara, Kedutaan Besar Republik 
Indonesia, Arab Saudi, di Yaman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 LUTHFI DHIAULWAJDI K  (B111 12 319), Study Concerning 
Liability of Saudi Arabia Regarding The Attack Towards Indonesian 
Embassy in Sana’a. Supervised by Muhammad Ashri as the first 
supervisor and Maskun as the second supervisor. 
This research were aimed to understand the liability of Saudi Arabia 
regarding the attack towards Indonesian Embassy in Yemen in 
accordance with international law and to understand the respond of 
Indonesian government towards the attack that had destroyed that 
embassy. 
The reseach was conducted in the library of Law Faculty Hasanuddin 
University in Makassar using relevang techniques and literature study 
such as literatures, documents as well as related regulation. Interview was 
also conduceted in the Ministry of Foreign Affairs of Republic of Indonesia 
in Jakarta. 
The results of the research are 1) the government of Saudi Arabia should 
be held responsible for the incident of attack destroying the building of 
Indonesian Embassy in Yemen because it was an act or omission that 
was imputable to a state and such act or omission violated the 
international obligation of a state. The government of Saudi Arabia should 
be held responsible regarding the attack conducted by its army since it 
had caused material and immaterial damages for the government of 
Indonesia that could no longer be able to exercise its diplomatic activity 
due to its destroyed office building. 
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